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RINGKASAN 
 
Pengambilan tugas akhir ini bertujuan untuk kemudahan pegolahan 
data di Dinas Kesehatan Kudus khususnya pada bagian data Profil (SPM, SP3 
dan Rumah Sakit) di Dinas Kesehatan Kudus yang awalnya menggunakan 
dapat pengolahan (penginputan dan perhitungan) data masih dengan cara 
manual diganti dengan menggunakan sistem agar lebih efektif dan efisien.  
Penggunaannya nanti juga akan lebih mudah tanpa menggunakan 
perhitungan secara manual, hanya memasukan (input) data yang sudah ada 
sesuai dengan alur pencatatan yang biasanya dilakukan setiap satu bulan 
sekali, jadi nanti pada saat user masuk dengan menggunakan username dan 
password yang telah diberikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kudus, hal ini di 
karenakan setiap username dan password yang diberikan oleh Dinas 
Kesehatan Kudus berbeda-beda dari setiap puskesmas dan rumah sakit. Maka 
user akan memlilih bulan dan tahun lalu mulai input data dari mulai bulan, 
jenis penyakit, jumlah total pasien yang terjangkit, angka kematian pasien, 
kunjungan rawat jalan, kunjungan rawat inap, jumlah tenaga keperawatan,dst. 
Untuk setiap bulannya akan ada hasil dari total jumlah sasaran pelayanan penyakit 
dan rekap total data pertahunnya yang nantinya menjadi acuan dari Dinas 
Kesehatan Kudus untuk melihat kualitas kesehatan yang ada di masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
Intake of this thesis aims to ease pegolahan the data in the Health Service of the 
Holy especially in the Data Profile (SPM, SP3 and Hospital) in the Health Service 
Holy initially using processing (inputting and counting) data is still manually can 
be replaced with a system that more effective and efficient. 
Its use will also be easier without using a manual calculation, simply enter (input) 
existing data in accordance with the groove recording is usually done once a 
month, so later on when the user logs in with the username and password have 
been provided by the Department Holy health, it is in because every username 
and password provided by the Health Service of the Holy vary from each health 
center and hospital. Then the user will memlilih month and last year began to 
input the data from the start to the month, type of disease, the total number of 
infected patients, the mortality rate of patients, outpatient visits, inpatient visits, 
the number of nursing personnel, and so on. 
For each month there will be a result of the total number of target diseases and 
recap total service data is a year that will be the benchmark of the Holy Health 
Department to see the quality of healthcare in the community. 
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